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U posljednje vrijeme u Republici Hrvatskoj iznimno je aktualna tema moguće 
revizije četiriju ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom, 
kolokvijalno nazvanih “Vatikanskim ugovorima”. Riječ je o međunarodnim ugovo-
rima koji su, sukladno čl. 141. Ustava Republike Hrvatske, dio hrvatskog pravnog 
poretka i po pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona. Osim toga, pitanje njihove 
revizije, odnosno mogućnosti promjene tih ugovora, predstavlja i pitanje međuna-
rodnog prava jer je Sveta Stolica subjekt međunarodnog prava. Ustav Republike 
Hrvatske također propisuje da se međunarodni ugovori mogu mijenjati ili ukinuti 
samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni ili suglasno općim pravilima 
međunarodnog prava. Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske 
stranke umirovljenika predložio je Hrvatskom saboru da zaduži Vladu Republike 
Hrvatske da pokrene postupak pregovora o izmjenama “Vatikanskih ugovora”, 
na određeni način zaokružujući dosadašnje kritike “Vatikanskih ugovora”. Cilj 
je ovog rada analizirati taj prijedlog i odgovoriti na pitanje je li potrebna revizija 
“Vatikanskih ugovora”.













za	njihovu	ocjenu).	Problematizirala	 se	 činjenica	da	 se	njihovim	sklapanjem	
dodatno	naglašava	pitanje	legalnog	i	društvenog	položaja	svih	ostalih	vjerskih	
zajednica	–	velikih	ili	malih,	tradicionalnih	ili	novih	itd.3	Dodatno,	isticale	su	
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5	 Vidi	i	argumentaciju	koju	iznosi	Zrinščak	u	radu:	Zrinščak,	S.,	Crkva i država: Eu-





6	 Vidi,	primjerice,	Jokić,	B.,	Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils’ 
Attitudes and Perspectives,	Institut	za	društvena	istraživanja,	Zagreb,	2013.
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2.	UGOVOR	O	SURADNJI	NA	PODRUČJU	ODGOJA	I	KULTURE
Općenito,	pitanje	vjerske	poduke	u	javnim	školama	pitanje	je	o	kojemu	se	





















Rijeci	 i	Splitu,	pri	 čemu	Crkva,	 također,	može	osnivati	 i	 druga	 sveučilišta	 i	
institute	koje	financira	država,	bez	ikakvih	ograničenja	koja	bi	bila	predviđena	
Ugovorom9.	Nadalje	se	navodi	kako	je	ovim	Ugovorom	značajno	narušeno	načelo	
7	 Vidi,	 primjerice,	 Rothgangel,	M.;	 Jackson,	 R.;	 Jäggle,	M.	 (ur.),	Religious education 
at schools in Europe,	Part 2: Western Europe,	Wiener	Forum	für	Theologie	und	Reli-
gionwissenschaft,	Vienna	University	Press,	Beč,	2014.;	Rothgangel,	M.;	Skeie,	G.;	
Jäggle,	M.	(ur.),	Religious education at schools in Europe. Part 3: Northern Europe,	Wie-
ner	Forum	für	Theologie	und	Religionwissenschaft,	Vienna	University	Press,	Beč,	
2014.;	Horga,	I.,	Religious Education in Public Schools: Comparative Approach of European 
Educational Systems,	 Petroleum	–	Gas	University	 of	 Ploiesti	Bulletin,	 Educational	
Sciences	Series,	vol.	61,	br.	1,	2009.,	str.	118	–	126.




u	 okviru	 odnosnih	 sveučilišta.	 Teologija	 u	 Makarskoj	 pripojena	 je	 Katoličkom	































Hrvatsko	 katoličko	 sveučilište	 Dekretom	 o	 osnivanju	 Hrvatskog	 katoličkog	
sveučilišta	sa	sjedištem	u	Zagrebu	br.	1273/2006.	kardinala	 Josipa	Bozanića,	za-
grebačkog	nadbiskupa	i	mitropolita,	kojemu,	sukladno	Ugovoru,	dio	materijalnih	
sredstava	za	rad	osigurava	RH.	Vidi	u:	Sokol,	T.;	Staničić,	F.,	Pravni položaj Katoličke 




























11	 Treba	 naglasiti	 da	 prevladava	 uređenje	 vjeronauka	 po	 konfesionalnom	 modelu.	
Isti	podatak	navodi	i	Filipović:	Filipović,	A.	T., Der Religionsunterricht in öffentlichen 
Schulen in Europa – Modelle und Entwicklungen als Indikatoren für die gesellschaftliche Be-






12	 U	ovu	 grupu	pripadaju:	Danska,	Estonija,	 Island,	Velika	Britanija,	Nizozemska,	
Norveška,	neki	švicarski	kantoni,	Švedska	i	Ukrajina.	
13	 U	 ovu	 skupinu	mogla	 bi	 se	 svrstati	Bugarska	 koja	 nema	 vjeronauk	 kao	 odvojen	
predmet,	ali	se	religija	proučava	kroz	druge	predmete,	uz	naglasak	na	proučavanje	
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18	 Zahtjev	br.	7710/02,	Grzelak v. Poland,	2010.






































Ipak,	bilo	bi	pogrešno	slijepo	slijediti	navode	iz	presude	Grzelak i smatrati je 
u	potpunosti	primjenjivom	na	slučaj	RH.	Naime,	pitanje	je	kako	bi	se	Europski	






21	 Miharija,	 M.;	 Kuridža,	 B.,	Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj,	 Zagreb,	
UNICEF,	2009.,	str.	34.























23	 Eterović,	op. cit. u	bilj.	16,	str.	207.











27	 Omejec,	J.,	Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda 
za ljudska prava. Strasbourški acquis,	Novi	Informator,	Zagreb,	2013.,	str.	64,	65.














predmetu	Vjeronauk/Etika,	pa	 se	ne	bi	moglo	 razabrati	 je	 li	 učenik/učenica	



















29	 “Republika	Hrvatska,	u	 svjetlu	načela	o	vjerskoj	 slobodi,	poštuje	 temeljno	pravo	












status.31	Međutim,	jednako	uređenje	možemo	pronaći	u	svim	ugovorima32 s 19 
vjerskih	zajednica	koje	su	sklopile	ugovore	o	pitanjima	od	zajedničkog	interesa	
s	RH33,	stoga	se	ne	može	reći	da	je	u	ovom	pogledu	KC	u	povoljnijem	položaju	
31	 O	tome	vidi	analizu	u:	Milotić,	I.,	Radni odnos i kanonski mandat u RH – u povodu jedne 




























































34	 “Nastavne	planove	 i	programe	pravoslavnog	vjeronauka	za	 javne	osnovne	 i	 sred-
nje	škole,	te	program	pravoslavnog	vjerskog	odgoja	za	javne	predškolske	ustanove	
izrađuje	i	odobrava	Sveti	arhijerejski	sinod,	a	donosi	ih	odnosno na njih daje suglas-
nost	ministar	prosvjete	i	športa.”	–	čl.	11.	st.	3.	Ugovora	sa	Srpskom	pravoslavnom	
crkvom.

















Navodi	 se	 i	kako	 se	vjerske	zajednice	dovode	u	nejednak	položaj	 i	 glede	


























39	 Dostupno	 na:	 https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2018/03%20o%C5%	
BEujak/84%20sjednica%20VRH//84%20-%2023%20a.pdf	(23.	travnja	2018.).
40	 Staničić,	F.,	The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law,	Zbornik	Prav-
nog	fakulteta	u	Zagrebu,	vol.	64,	br.	2,	2014.,	str.	249.
41	 Staničić,	 F.;	Ofak,	 L.,	Registracija vjerskih zajednica i vjerskih udruga u svjetlu Europske 
konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,	u:	Šalković,	J.	(ur.),	Vjernici, društva 
i pokreti,	Glas	Koncila,	Zagreb,	2011.,	str.	236;	Staničić,	op. cit.	u	bilj.	40,	str.	249.






























42	 Jakulj,	 I.,	 Pravni položaj Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj: od totalitarizma do 
demokracije,	Crkva	u	svijetu,	vol.	50,	br.	3,	2015.,	str.	504,	505.
43	 Narodne	 novine,	 br.	 92/1996,	 39/1999,	 42/1999,	 92/1999,	 43/2000,	 131/2000,	
27/2001,	34/2001,	65/2001,	118/2001,	80/2002	i	81/2002.














položaju	 vjerskih	 zajednica47,	 priznavao	 je	 vjerskim	 zajednicama	 i	 njihovim	














imaju	 pravo	 na	 naknadu	 za	 oduzetu	 imovinu	 samo	 ako	 su	 do	 donošenja	 ovoga	
Zakona	na	teritoriju	Republike	Hrvatske	održale	neprekinuto	pravno	sljedništvo,	
obavljale	djelatnost	i	imale	sjedište.”
45	 Staničić,	F.,	Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugov-
ora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice – pouke za budućnost u 
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Propisano	 je	 i	da	će	ukupan	 iznos	naknade	za	oduzetu	 imovinu,	koja	će	
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pa	ga	je,	na	identičan	način,	primijenila	i	na	ugovore	koje	je	sklopila	s	dvjema	
najvećim	vjerskim	zajednicama57	te	na	način	da	se	umnožava	bruto	osnovica	






























59	 Vidi	 u:	 Šinković,	Z.,	Financiranje vjerskih zajednica	 (doktorska	disertacija),	Zagreb,	
2015.;	Vukojičić	Tomić,	T.,	Pravni i financijski aspekti položaja vjerskih zajednica u Re-
publici Hrvatskoj,	Pravni	vjesnik,	vol.	39,	br.	3-4,	2014.,	str.	207	–	228;	Jelčić,	B.,	Fi-
















































1.  U slučaju sudske istrage o kleriku zbog možebitnih krivičnih djela predviđenih kri-
vičnim zakonikom, sudske vlasti će o tome prethodno obavijestiti nadležne crkvene 
vlasti.
2.  Ispovjedna tajna je u svakom slučaju nepovrediva.
Nije	sporno	da	je	odredba	čl.	8.	st.	1.	Ugovora	o	pravnim	pitanjima,	u	naj-













68	 “Republika	Hrvatska	i	Sveta	Stolica,	potvrđujući	da	su	Država i Katolička Crkva, sva-









76/2009,	 80/2011,	 121/2011,	 91/2012,	 143/2012,	 56/2013,	 145/2013,	 152/2014	 i	
70/2017),	čl.	237.	t.	2.	Zakona	o	parničnom	postupku	(Narodne	novine,	br.	53/1991,	
91/1992,	 58/1993,	 112/1999,	 88/2001,	 117/2003,	 88/2005,	 02/2007,	 84/2008,	




































































































































































Treba	naglasiti	 i	 to	da	niti	 jedan	od	ovih	ugovora	 također	ne	predstavlja	















Pitanje	 ustavnosti	 odnosno	 neustavnosti	 ugovora	 sa	 Svetom	 Stolicom	
predstavlja	pitanje	koje	se,	kako	je	već	u	radu	navedeno,	postavlja	praktički	od	
njihova	stupanja	na	snagu.	U	pravnoj	teoriji	ima	onih	koji	sumnjaju	u	njihovu	


































U slučaju da jedna od visokih ugovornih Strana bude smatrala da su se bitno pro-
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odnos prema Ugovoru Republike Hrvatske i Svete Stolice o gospodarskim pitanjima,	Zbornik	
Pravnog	fakulteta	Sveučilišta	u	Rijeci,	vol. 37,	br.	1,	2016.,	str.	93.
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The question a possible revision of the four treaties which the Republic of Croatia entered 
into with the Holy See, colloquially called “the Vatican treaties”, has recently gained a 
lot of attention. These treaties are international treaties which, according to Article 141 
of the Constitution of the Republic of Croatia, make part of the Croatian legal order and 
are placed above Croatian laws by their legal force. Besides that, the question of their 
revision, or the possibility of their amendment is also a question of international law, since 
the Holy See is a subject of international law. The Constitution of the Republic of Croatia 
also prescribes that international treaties can be changed or revoked only by the terms and 
in the manner set within them or in accordance with the general rules of international 
law. The Civil-liberal Alliance and the Croatian Pensionaries Party parliamentary Club 
members proposed to the Croatian Parliament to task the Government of the Republic of 
Croatia with initiating the procedure of negotiations for amending the “Vatican treaties”. 
The aim of this paper is to analyze this proposal and to answer the question whether the 
revision of the so called “Vatican treaties” is indeed necessary. 
Key words: international treaty, revision, compliance with the Constitution, Catholic 
Church
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